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China is a large agriculture country and the “three-dimensional rural issues” 
relates significantly to the modern construction and social stability and development 
of our country. For many years, various circles of society have gave great attention to 
this issue and explored many method to solve this problem. Enhance the construction 
of rural modern circulation is not only conducive to increasing famer’s welfare, but 
also conducive to expanding domestic demand, adjusting economic structure and 
promoting the development of urban and rural integration.  
 This article describes the development history and current situation of rural 
circulation system in Fujian, and analyzes the existing problems. This article also 
deeply studies the influence of rural circulation system on famers’ welfare and reveals 
this relationship through econometrics method. Lastly, this article points out the 
construction path of modern rural circulation and proposes recommendations for the 
future development.  
 This text is divided into five parts and summarized as follow: 
 Chapter1: This chapter introduces the research background and significant, and 
generalizes the guiding ideology, the research method and the structural arrangement. 
 Chapter2: This chapter explains the concept related to circulation and rural 
modern circulation system, and made a summary of rural circulation system research. 
 Chapter3: This chapter introduces the history and current situation of Fujian rural 
circulation system and makes an in-depth analysis about the existing problem. 
 Chapter4: This chapter analyzes the influence of the rural circulation system 
construction on famer’s welfare and reveals this relationship through econometrics 
method. 
 Chapter5: This chapter points out the construction path of modern rural 
circulation and proposes recommendations for the future development.  
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第一章  绪论 
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为基础的农村消费品零售网络”；2005 年 2 月 6 日《商务部关于开展“万村千
乡”市场工程试点的通知》提出：为扩大农村消费，提高农村流通的商品质量，
更好的为“三农”服务，决定从 2005 年起在全国选择部分县市开展“万村千
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